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 Resumo 
No universo dos Bombeiros Municipais da Zona de Santarém Ribeirinho, 
estudou-se uma dimensão de risco, deixando em aberto o espaço para a 
reflexão sobre situações que envolvem estes profissionais. Pela importância do 
seu desempenho, sobre as condições e necessidades deste grupo face a sua 
missão e a sua representação dentro da comunidade, as organizações deverão 
ter em conta a proteção dos trabalhadores, sendo imperativo reconhecer e 
proceder como estando integrados num todo profissional e social. 
Informar, sensibilizar e promover fomentando o pensamento positivo, são 
objetivos desta dissertação indo ao encontro dos valores e deveres individuais, 
atendendo as políticas sociais que podem defender estes profissionais no 
sentido da melhoria da qualidade de vida, sob o lema da mudança de uma visão 
social quer na dinamização, quer nas formas de gestão de recursos existentes. 
Pela suscetibilidade do tema e do universo em estudo com base numa análise 
qualitativa certificando-se quantitativamente, conclui-se que não só as medidas 
sociais deverão proteger os trabalhadores garantindo segurança, proteção e 
saúde, como as organizações deverão incentivar a formação individual nesta 
área para um melhor desempenho pessoal e resultado coletivo, no sentido de 
mais garantias, mais satisfação, maior responsabilização, logo mais 
harmonização e produção num quadro das sociedades modernas. 
 
